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Entre el 15 de octubre y el 9 de noviembre de 
2008 se realizó una nueva campaña de excavación 
en el yacimiento de Abrigo y Cueva de Benzú 
(Ceuta).
 Los trabajos cuentan con la autorización del 
propietario del terreno (Ministerio de Defensa), 
con la autorización administrativa de la actuación 
(Ministerio de Cultura) y con la subvención 
económica de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 
Se desarrollan en el marco de un convenio de 
colaboración entre la Ciudad Autónoma de Ceuta 
y la Universidad de Cádiz.
 Los estudios se realizan con la dirección de 
José Ramos (Profesor Titular de Prehistoria) y 
Darío Bernal (Profesor Titular de Arqueología). 
Participan en esta campaña de forma activa los 
arqueólogos: Eduardo Vijande (Becario del 
Instituto de Estudios Ceutíes en la UCA) y Juan 
Jesús Cantillo (Becario del Instituto de Estudios 
Ceutíes en la UCA). Entre los estudiantes: 
Antonio Cabral, Antonio Barrena, Miguel Ángel 
del Valle, Cristina Agudo (UCA), Davinia García 
(Universidad de Málaga) y Valerio de la Hoz 
Varela (Universidad de Granada). Colabora el 
técnico en Arqueología, Ángel García.
 El estudio geológico y estratigráfi co está a 
cargo de Juan José Durán (IGME. Madrid) y el 
análisis petrológico y de procedencia de materias 
primas cuenta con la responsabilidad de Salvador 
Domínguez-Bella (Universidad de Cádiz) y 
Alí Maate (Universidad Abdelmalek Esaadi, 
Tetuán). Se han emprendido nuevos estudios 
geomorfológicos en colaboración con Joaquín 
Rodríguez Vidal y su equipo (Universidad de 
Huelva).
 El yacimiento fue descubierto en el marco 
de la conformación de la Carta Arqueológica de 
Ceuta, con dirección de Darío Bernal en 2001. 
Se ha explorado, dibujado, tomado muestras, 
planimetrías y realizado unas primeras dataciones 
en una campaña inicial en 2002. Se ha excavado 
en campañas continuadas en 2003, 2004, 2005, 
2007 y 2008. En 2006 se realizó una campaña de 
analíticas y estudios de materiales. Desde 2004 
hay un convenio de colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Ceuta y la Universidad de Cádiz. 
Todo ello ha posibilitado una continuidad en la 
investigación.
Lámina 1. BN2G-Punta Musteriense.
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 Esta campaña ha profundizado en el estudio 
estratigráfi co y planimétrico en el Abrigo. Se ha 
pretendido en el espacio comprendido entre las 
cuadrículas CV y DV excavar los niveles 5 A e 
inferiores. Estamos interesados en conocer la 
parte baja de la secuencia del Abrigo y precisar 
la defi nición tecnológica de los niveles 4 a 1. 
Hay que considerar que el nivel 5 está datado 
por OSL, con cronología de 168 ± 11ka y el 3 
B (espeleotema) por Th/U en 173 ± 10 ka. Estos 
niveles han presentado en campañas anteriores 
homogéneos tecnocomplejos vinculados clara-
mente a modo III-Musteriense.
 Intentamos conocer mejor los niveles 2 y 
1, valorando el cambio tecnológico (desde una 
perspectiva lógica-analítica). En ambos niveles 
se aprecia un cierto cambio tecnológico en los 
tipos de bases positivas de primera generación. 
Es necesario defi nir todavía el papel de los 
núcleos centrípetos, respecto a los unipolares. Y 
entre los productos retocados –Bases negativas 
de segunda generación- defi nir el enmarque 
normativo, pero también funcional. (El estudio 
funcional lo realizamos en directa colaboración 
con Ignacio Clemente del CSIC. Institución Milá 
y Fontanals. Barcelona). En nuestra línea de 
trabajo la tecnología es fruto del trabajo social 
de los grupos humanos. Las cadenas operativas 
las entendemos en relación a la plasmación de 
la fuerza de trabajo, en un desarrollo lógico de 
los procesos operativos de conformación de 
las herramientas. Aporta así gran información 
al conocimiento de los modos de vida y de 
su concreción en modos de trabajo. De ahí la 
importancia del estudio funcional relacionado 
con actividades y usos de los productos líticos 
tallados.
 Está en estudio una nueva columna polínica 
obtenida en la cuadrícula BVII-CVII (en reali-
zación por Blanca Ruiz y María José Gil 
(Universidad de Alcalá de Henares). Los estudios 
arqueobotánicos se complementan con los aná-
lisis antracológicos en desarrollo por Paloma 
Uzquiano (UNED).
 La gran difi cultad del yacimiento sigue 
siendo la dureza y complicación en el trabajo 
de los sedimentos brechifi cados. El equipo de 
Lámina 2. Trabajo en la cuadrícula DV. Proceso de extracción del sedimento. Campaña de 2008 en el Abrigo de 
Benzú.
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investigación ha ideado unas técnicas e incluso 
unas herramientas específi cas para el trabajo, 
por medio de procedimientos poco habituales 
(cuñas-contracuñas, martillos compresores). La 
continuidad del trabajo en laboratorio se hace 
necesaria, con empleo de microcompresores y 
utillaje específi co más delicado. Junto a todo ello 
se utiliza la aplicación de ácidos y de cubetas de 
ultrasonido.
 La fauna del Pleistoceno está en marcha a 
cargo básicamente del equipo vinculado a Carlos 
Díez (Universidad de Burgos) y a Alfonso Arribas 
(IGME. Madrid). La fauna del Holoceno-cueva 
está siendo analizada por José Antonio Riquelme 
(Universidad de Granada) y las aves por Antonio 
Sánchez Marcos (Museo de Ciencias Naturales. 
Madrid). El estudio de la fauna marina está a 
cargo de Mila Soriguer, José Hernando y Cristina 
Zabala (Universidad de Cádiz).
 Los estudios del Abrigo se han complementado 
con trabajos en la Cueva de Benzú (continuidad 
en la defi nición de niveles pleistocenos, datación 
por variadas técnicas de dichos niveles: OSL, 
TL, U/th,…) según la naturaleza litológica de las 
diversas muestras. Se trabaja también en nueva 
columna polínica y en estudios arqueobotánicos.
 Son por tanto numerosas las líneas inter-
disciplinares de investigación abiertas en este 
yacimiento. Hay dos tesis doctorales en marcha, 
la de Eduardo Vijande, sobre el Neolítico de la 
Cueva de Benzú y su contexto en el entorno del 
Estrecho de Gibraltar y la de Juan Jesús Cantillo, 
sobre los recursos marinos de Benzú en relación 
a los modos de vida de los grupos humanos 
prehistóricos del Estrecho de Gibraltar.
 Además el yacimiento sigue siendo cantera 
importante para estudiantes de Arqueología 
Prehistórica de la Universidad de Cádiz.
Lámina 3. Proceso de excavación y toma de datos en el Abrigo de Benzú. Campaña de 2008. 
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 Abrigo de Benzú plantea, dada su situación 
geográfi ca:
El conocimiento de la paleogeografía y •
oscilación de los niveles marinos en la región 
del estrecho de Gibraltar.
Una gran información sobre taxonomía de los •
recursos vegetales y un cuadro paleoecológico 
de latitudes bajas en el entorno atlántico-
mediterráneo del Pleistoceno Medio 
avanzado y Superior.
Unas ocupaciones humanas, por defi nir aún •
antropológicamente, pero que evidencian 
tras el estudio tafonómico, microespacial 
y tecnológico, unas continuadas frecuen-
taciones del asentamiento y usos cotidianos 
(prácticas de caza, actividades con la 
madera, explotación de recursos vegetales y 
marinos) por grupos humanos de cazadores-
recolectores que utilizaban tecnología lítica 
tallada muy defi nida en Modo III-Musteriense 
(con seguridad hasta el estrato III, sobre 173 
± 10 Ka).
 Cueva de Benzú:
Presenta una nueva y original secuencia •
neolítica, con datación antigua en el contexto 
occidental -VI milenio a.n.e.-, donde predo-
minan cerámicas lisas.
La tecnología lítica es característica de •
tradiciones previas que requieren una 
mejor precisión. Las podemos enmarcar en 
propias de grupos cazadores-recolectores, 
donde van introduciéndose nuevas prácticas 
agropecuarias.
Datos de la organización socioeconómica, •
frecuentación, control del territorio y vincu-
lación a asentamientos de mucho futuro 
como Poblado de Benzú.
 Por tanto Benzú aporta nueva información 
y datos de las ocupaciones humanas de la 
orilla norteafricana del Estrecho de Gibraltar, 
ofreciendo un gran interés para la contrastación y 
análisis con los grupos humanos tanto cazadores-
recolectores, como tribales comunitarios del sur 
de Europa.
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